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х   С Новым годом! 
С новым веком и новым тысячелетием! 
С пожеланиями здоровья, удачи и счастья!
ч/
Уходит в прошлое великое столетье,
И на пороге новый, незнакомый век.
Что ждет нас там -  лихолетье?
Готов ты к этому, российский человек? 
Конечно. Мы готовы ко всему,
И к радости, и съесть по пуду соли.
Но верим мы в счастливую звезду,
Ведь наш народ достоин лучшей доли. 
Удачи вам, подвижники науки.
Несите гордо вечных знаний свет.
Ведь выше, чем призвание Учитель 
Во все века и не было, и нет
Александр Мурашкинцев,
первый заместитель 
директора ИПЮ  УГППУ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Ne 8 
заседания Президиума 
Российской академии образования 
от 29 ноября 2000 года
1. Об учреждении госуд арственного  учреждения  
«Уральское отделение Российской академии образова­
ния»
Президиум Российской академии образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить государственное учреждение «Уральское от­
деление Российской академии образования».
2. Рекомендовать на должность председатели-организа­














О СОЗДАНИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАО
5 декабря 2000 г. Москва № 46
В соответствеии с Постановлением Президиума Россий­
ской академии образования от 29 ноября 2000 года (протокол 
№ 8) о создании Уральского отделения Российской академии 
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить председателем-организатором Уральского 
отделения российской академии образования члена-коррес­
пондента РАО Романцева Геннадия Михайловича.
2. Председателю-организатору Уральского регионального 
отделения РАО Романцеву Г. М. в срок до 15 января 2001 года 
провести работу по подготовке учредительных документов 
Уральского отделения РАО.
3. Научно-организационному управлению (Калинина С. В.) 
провести необходимую работу по включению Уральского от­
деления РАО в научные программы Академии.
4. Планово-экономическому управлению (Ленская Е. Г.) 
предусмотреть необходимые ассигнования в 2001 году на 
содержание бюро Уральского отделения РАО.
Президент Н. Д. Никандров
1
М щ - у п п и г а у
Новый год!
Когда-то эти слова были произнесе­
ны впервые..,
Из документальных источников ста­
ло известно, что еще в Древнем Риме 
около 153-го года до н. э. возник обы­
чай дарить под Новый год подарки с 
пожеланиями здоровья, удачи счастья. 
В 46-м году до н. э. древнеримский импе­
ратор Юлий Цезарь по совету египетско­
го астронома Созигена разрешил начи­
нать Новый год с 1 января, а не с 1 мар­
та, как было раньше.
На Руси до XIV века Новый год начи­
нался с приходом весны -  1 марта. За­
тем, на протяжении трехсот лет -  1 сен­
тября. 15 декабря 1699 года под бара­
банный бой был прочитан указ Петра I: 
«...впредь лета счислять не с 1-го сен­
тября, а с 1-го генваря (января) сего 
1700 года. И в знак доброго и нового 
столетнего века в веселии друг друга 
поздравлять с Новым годом..., чинить 
стрельбу из небольших пушечек и ру­
жей, пускать ракеты, сколько у кого слу­
чится, и зажигать огни.» В указе содер­
жалась широкая программа увесели­
тельных мероприятий: массовые игры, 
хороводы, состязания борцов, скачки, 
шествия с факелами, балы-маскарады.
Обычай встречать Новый год с ел­
кой уходит в глубокую древность. Еще 
во времена языческих суеверий ель счи­
талась «чудом богов». Дерево, сохра­
няющее свой зеленый наряд и в лю­
тые морозы, представлялось необыч­
ным и таинственным, олицетворяю­
щим саму жизнь. В России еще в до­
петровские времена крестьяне на Ва­
сильев день отправлялись всей де­




В современную жизнь новогодняя 
елка пришла из Германии. В распоряже­
нии эльзасского лесничества 1516 года 
говорилось, что «каждый бюргер имеет 
право срубить одну ель высотой не бо­
лее восьми ступеней» (не выше челове­
ческого роста). В России, в упоминав­
шемся указе Петра I, велено было 
«... в знак доброго начинания и нового 
столетнего века, в царствующем граде 
Москве... по большим и проезжим ули­
цам, знатным людям... перед вороты 
учинить некоторые украшения от дере­
вьев и ветвей сосновых, еловых, можже­
веловых,... а людям скудным, комуждо 
хотя по деревцу или ветве на вороты, 
или над хороминой своей поставить, 
и чФоб то поспело ныне будущего ген­
варя к 1 числу сего года, а стоять тому 
украшению генваря по 7-й день того ж 
1700 года.»
ВСТУПАЯ В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
Завершается уникальный год -  год, 
с окончанием которого наступают но­
вое тысячелетие и новое столетие. 
Он был для каждого из нас по-своему 
особенным и отношение к нему опре­
делялось индивидуальным своеобра­
зием переживания побед и поражений, 
успехов и провалов, удач и невезе­
ний, любви и .... А, в общем, мы уди­
вительно счастливые люди: не мно­
гим жителям планеть^ Земля, причис­
ленным к прошедшим и будущим поко­
лениям, дана возможность сказать: 
«Помню, в прошлом тысячелетии ...».
Члены бюро Президиума Российской академии 
образования во время встречи с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем.
Екатеринбург, сентябрь 2000 года.
Общим для нас -  студентов, аспи- шее повышение ква
В университете разработаны но­
вые стандарты для всех специально­
стей, по ним начали учиться все сту­
денты приема 2000 года. Лицензиро­
вана специальность 02 04 00 -  Психо­
логия, таким образом факультет пси­
хологии сможет с 2001 года вести под­
готовку по двум специальностям : 
«Психология» и «Педагогика и психо­
логия» (03 10 00).
Студенты, выпускники, преподавате­
ли и сотрудники университета стали сви­
детелями и участниками первого празд­
нования Дня университета, на котором
состоялось вскрытие кап- -  
сулы времени с обращени­
ем выпускников 1984 г. к 
выпускникам 2000 г. и зало­
жено обращение к коллекти­
ву университета 2029 года.
Следует считать собы­
тием года начало выпуска 
вузовской многотиражной 
газеты «Мы -  УГППУ», пе­
ред вами уже 7 номер -  
счастливый.
Можно перечислять 
много дел, много задач, 
много целей, которые нуж­
но свершить, решить и до­
стичь, но впереди и новое 
тысячелетие! И все же 
самыми актуальными се- 
годнярвля!|тся дальней- 
икацйи про- 
ркого со-рантав, преподавателей, оотр^днШ  /ф ессорско-дреподав;___________  __
ков -  является и наш университет, става, а значит -  защиты докторских,ю и и____для которого значимо и уходящее сто­
летие, ибо в нем он был организован, 
и уходящий 2000 год -  с его знамена­
тельными событиями.
Впервые, при активном участии 
сотрудников университета, на Урале 
в Екатеринбурге было проведено вы­
ездное заседание бюро Президиума 
Российской академии образования, на 
котором рассмотрены стратегия раз­
вития педагогической науки и резуль­
таты деятельности ученых-педагогов 
региона. Итогом этого форума стало 
создание в Екатеринбурге Уральского 
отделения Российской академии обра­
зования.
В который раз в результате упор­
ных, сложных, сугубо научных дискус­
сий в Министерстве образования Рос­
сийской Федерации университет дока­
зал свое лидерство в профессиональ­
но- пед^гргическом образовании Рос­
сии и продолжает возглавлять Учеб­
но-методическое объединение по про­
фессионально-педагогическому обра­
зованию вузов России.
к SB® идатских диссе рТацРГЙГ Но выше- 
ние качества подготовки специалис­
тов и, возможно, большее внимание 
на целевую подготовку с последую­
щим отслеживанием профессиональ­
ных судеб выпускников и оказанием 
,им помощи в трудоустройстве; созда­
ние условий для стимулирования раз­
вития студенческий советов как од­
ной из форм студенческого %а м о у п - 
равнения в университетёГвосстанов- 
ление спортивного клуба. И одной из важ­
нейших задач является открытие в уни­
верситете «Историко-информационного 
центра (музея) УГППУ».
Творцами истории университета, 
его настоящего и будущего являетесь 
вы -  его студенты, преподаватели, со­
трудники!
Пусть же всем вам в новом веке 
сопутствуют удача, успех в профес­
сиональной деятельности и счастье в 
личной жизни, отменное здоровье, оп­





В работе XXII Пленума Учебно-мето­
дического объединения по профессио­
нально-педагогическому образованию, 
прошедшего в Екатеринбурге на базе 
Уральского государственного професси­
онально-педагогического университета 
с 21 по 22 ноября, приняли участие пред­
ставители 77 учебных заведений из 
41 города Российской Федерации, а так­
же из Министерства образования Рос­
сии, Российской академии образования, 
Уральского государственного научно­
образовательного центра РАО и Мини­
стерства образования Свердловской
области. На этот раз участники Плену­
ма обсуждали актуальную сегодня тему 






кому образованию Александр Андре­
евич Жученко:
-  До 2000 года у нас действовало 
первое поколение образовательных 
стандартов, которые были совершенно 
независимы друг от друга: одни стан­
дарты существовали в системе высше­
го профессионально-педагогического 
образования, а другие -  в системе сред­
него образования. Причем, создавались 
они разными научными коллективами, 
работа которых в общем-то не была до­
статочно скоординированной.
А сегодня сложилась такая ситуа­
ция, когда необходимо применять пол­
ностью согласованные между собой го­
сударственные образовательные стан­
дарты нового поколения, что позволит 
организовать систему непрерывного 
профессионально-педагогического обра­
зования, при которой выпускники кол­
леджей могли бы учиться в высших 
учебных заведениях по сокращенным 
программам. Для этого нужно четко со­
гласовать перечень и содержание изу­
чаемых дисциплин и закрепить их в фе­
деральном компоненте государствен­
ных образовательных стандартов. При 
этом условии составлением образова­
тельных программ в учебных заведе­
ниях могли бы заниматься даже не слиш­
ком квалифицированные специалисты. 
Сегодня при несогласованных стандар­
тах на это способны лишь специалисты 
высшей квалификации.
В настоящее время нами созданы об­
разовательные стандарты второго по­
коления для системы высшего профес­
сионально-педагогического образова­
ния. Начинается работа по созданию та­
ких стандартов и для системы средне­
го образования. По сути дела, мы об­
легчаем процесс создания документов 
для внедрения и широкого распростра­
нения практики сокращенного 
обучения во всех профессио­
нально-педагогических вузах 
страны. Вот почему вопрос вы­
работки подходов к созданию 
преемственных государствен­
ных образовательных стандар­
тов среднего и высшего профес­
сионально-педагогического обра­
зования, который обсуждался на 
Пленуме, имел для нас первосте­
пенное значение. И здесь нам 
удалось принять некоторые важ­
ные для нас решения, в том числе мы 
определили перечень профилей подго­
товки специалистов, которые будут 
внедряться в средних профессиональ­
но-педагогических учебных заведениях, 
а также утвердили макет госу­
дарственного образовательно­
го стандарта -  сейчас он дол­
жен уже наполняться соответ­
ствующим содержанием. Это 
тоже достаточно важный воп­
рос, и мы удовлетворены тем, 
что для его обсуждения на Пле­
нум приехали директора многих 
профессионально-педагогичес­
ких колледжей и техникумов во 
главе с Президентом Ассоциа­
ции профессионально-педагоги­
ческих учебных заведений, ди­
ректором Самарского профессиональ­
но-педагогического колледжа профессо­
ром Е. Л. Осоргиным. Надеемся, что ра­
бота по созданию образовательных 
стандартов второго поколения для сред­
них учебных заведений завершится к 
2002 году, когда заканчивается действие 
образовательных стандартов первого 
поколения.
Не менее важным было и обсужде­
ние примерных учебных программ по 
дисциплинам образовательных стан­
дартов второго поколения для вузов. То 
есть для тех стандартов, которые были 
утверждены в марте этого года, уже се­
годня создается учебно-методическое 
сопровождение. В дальнейшем пример­
ные учебные программы, пройдя про­
цедуру утверждения в Министерстве
образования России, будут рекомендо­
ваны всем высшим учебным заведени­
ям нашего объединения для разработки 
на их основе уже рабочих документов. 
Всего же на Пленуме было рассмотрено 
158 таких программ, над которыми ра­
ботали 18 учебно-методических Сове­
тов нашего объединения, и многие из 
программ были представлены на альтер­
нативной основе.
Сегодня в состав Учебно-методичес­
кого объединения входит уже 70 высших 
учебных заведений. Это лишний раз до­
казывает, что интерес к профессиональ­
но-педагогическому образованию в Рос­
сии постоянно растет. В частности, из 
Читы на Пленум приехал представитель 
Забайкальского университета, где тоже 
ориентируются на подготовку педагогов 
профессионального обучения. Такие же 
тенденции проявляются и в городах 
средней полосы России -  Воронеже, Кур­
ске, Ярославле, а также в Подмосковье. 
Даже столичные вузы приходят к убеж­
дению, что преподаватели и научные ра­
ботники нашего университета являются 
специалистами высочайшего уровня. 
Вот и Самарский профессионально-пе­
дагогический колледж вышел с предло­
жением открыть на своей базе филиал 
нашего университета с перспективой 
преобразования его в самостоятельное
высшее учебное заведение. И мы вся­
чески поддерживаем такие тенденции. 
А для лучшего контроля всех образова­
тельных областей нашего вида образо­
вания на территории Российской Феде­
рации мы создали новые учебно-мето­
дические советы.
Положительные отзывы о нашей ра­
боте приходится слышать и от Мини­
стерства образования России. Именно 
мы вышли с инициативой стандартиза­
ции среднего профессионально-педаго­
гического образования в Российской Фе­
дерации и уже делаем первые шаги в 
этом направлении. В самом же Мини­
стерстве подобную работу планируют 
начинать только в будущем году. Так что 
и здесь наши специалисты выступают 
в роли первопроходцев.
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U L iv m n y ______________________________




С 16 ноября по 10 декабря прошло пер­
венство УГППУ по баскетболу. В сорев­
новании приняли участие 23 команды. 
В итоге первое место завоевала коман­
да машиностроительного факультета 
Инженерно-педагогического института 
«Убийцы», второе присуждено команде 
«Booze» спортивного факультета СоИна, 
а третье -  сборной команде преподава­
телей УГППУ. Призеры награждены гра­
мотами и ценными подарками, при этом 
хочется отметить профессиональное и 




15 команд приняли участие в фести­
вале УГППУ по спортивной аэробике и
ритмической гимнастике «Снежная ко­
ролева», прошедшем 8 декабря. В номи­
нации «Техническое мастерство и куль­
тура движения» лучшей признана коман­
да спортивного факультета СоИна «Кап­
риз». В номинации «Оригинальность сти­
левого решения» -  команда первокурс­
ников Института социологии и эконо­
мики. Студенческий отряд проводни­
ков «Фаворит» стал победителем в но­
минации «Зрелищность исполнения», 
а в номинации «Дебют» жюри отдало 
предпочтение команде «Старт-класс» 
факультета информационных систем 
и компьютерных технологий. Команда 
«Перпетум мобиле» третьего курса ка­
федры декоративно-прикладного искус­
ства стала победителем в номинации 
«Преданность жанру», а команда «Джа- 
стик» второго курса Института педаго­
гической юриспруденции завоевала приз 
зрительских симпатий.
Надеемся на активную моральную и 
материальную поддержку участниц и 
организаторов соревнований со сторо­
ны факультетов и институтов универ­
ситета.
ЗИМНИЙ ФУТБОЛ
15 декабря завершилось первенство 
УГППУ по зимнему футболу. В соревно­
ваниях приняло участие семнадцать 
команд. Чемпионом стала 1 команда 
машиностроительного факультета ИПИ. 
Второе место заняла команда кафедры 
«Управление экономикой» Института 
социологии и экономики «Трудовые резер­
вы». На третьем месте -  2 команда ма­
шиностроительного факультета ИПИ.
Лю дм ила Рябова,
заместитель заведующего 
кафедрой физического воспитания
15 ноября состоялось событие, ко­
торого с нетерпением ждали и студен­
ты, и преподаватели. Еще бы, отбороч­
ная игра КВН в УГППУ стала традицион­
ной и зарекомендовала себя как мероп­
риятие, где можно вдоволь посмеяться 
и насладиться музыкальными номерами, 
поболеть за своих, дать волю эмоциям. 
Среди команд две уже были финалиста­
ми и встречались между собой в про­
шлом году. Это -  «Новая гвардия» Ин­
ститута социологии и экономики (чем­
пионы УГППУ) и «Дети декана факуль­
тета информатики». Было интересно по­
смотреть и на выступления "молодых" 
задорных команд, которые выс­
тупали впервые и, несомненно, 
внесли свой вклад в движение 
КВН в нашем университете. Это 
команды Института педагоги­
ческой юриспруденции и Соци­
ального института.
Конечно, декан факультета 
не может быть объективным, но 
постараюсь изложить свои впе­
чатления. Команда «Новая гвар­
дия» лидировала после 
первых конкурсов и явно вызы­
вала симпатии зрительного 
зала. Но финальное домашнее 
задание (музыкальный конкурс) был не 
отрепетирован и с треском провален. 
Кроме того, из-за отсутствия фоног­
рамм (которые кто-то не подвез в са­
мый последний момент) были сорваны 
несколько интересных музыкальных но­
меров. В итоге -  второе место...
Это поражение заставило и участ­
ников, и зрителей, и представителей ад­
министрации задуматься о причинах 
провала и постараться извлечь уроки 
из всего происшедшего.
Первое. КВН -  игра командная, где 
важен вклад каждого, и «работать» на 
одного человека, пусть даже самого та­
лантливого, лидера, команда не долж­
на. Нужен приток новых талантливых
ребят с первых курсов. Залог успеха ко­
манды «Дети декана факультета инфор­
матики» именно и заключается в спло­
ченности, единстве всех членов, что 
подчеркивала их единая форма.
Второе. КВН -  это образ жизни, и 
штурмовщина при подготовке выступ­
лений не спасает.
И третье. КВН -  это вид студенчес­
кой самодеятельности, но все равно 
нуждается в опеке и поддержке. Коман­
де нужна помощь специалистов, «про­
фессиональных» кавээнщиков, нужны 
средства для записи необходимых фо­
нограмм, для покупки инвентаря, фор­
мы и т. д.
Будем ждать финала.
Л ю дм ила Ж уравлева,
декан социологического факультета 
И нститута социологии и экономики УГППУ
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Следуя традиции подводить итоги прошедшего года, мы предоставляем
слово преподавателям, студентам и сотрудникам университета...
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НОВАТОРСТВО -  НАША МИССИЯ
В уходя­
щем 2000 году 




туры как в Ека- 
те р и н б у р ге , 
так и за его 
п р е д е л а м и . 




ния образовательной деятельности тре­
мя филиалами университета, расположен­
ными в городах Кемерово, Белоярском 
(Тюменская обл.) и Березовске (Березов­
ский профессионально-педагогический 
• колледж).
Получена лицензия на право ведения 
образовательной деятельности по спе­
циальности 032700 -  Юриспруденция, 
что дает возможность осуществлять 
подготовку специалистов с квалифика­
цией «учитель права» для образователь­
ных учреждений. Эта специальность яв­
ляется одной из наиболее популярных в 
университете: конкурс заявлений соста­
вил более 13 человек на место.
С каждым годом отмечается увели­
чение конкурса при поступлении практи­
чески на все специальности и специали­
з а ц и и  университета. По сравнению с 
1999 годом средний конкурс в этом году
возрос с 5 до 5,85 человека на место. 
По этому показателю университет за­
нимает одно из первых мест среди ву­
зов области. Наибольший интерес аби­
туриенты проявляли к специальности 
«Юриспруденция», специализации «Ком­
пьютерные технологии» -  9,36 челове­
ка на место, специальностям «Эконо­
мическая теория» (8,68), «Социология» -  
(7). Отрадно отметить, что конкурс воз­
рос и на технические специализации 
специальности «Профессиональное 
обучение»: на одно место в этом году 
было подано более четырех заявлений.
В 2000 году по просьбе Министер­
ства общего и профессионального об­
разования Свердловской области уни­
верситет осуществил первый, в основ­
ном -  целевой -  прием студентов на 
специальность 033200 -  Иностранный 
язык. Большая часть из них - это пред­
ставители муниципальных образований 
Свердловской области. В соответствии 
с договорами о целевой подготовке спе­
циалистов по окончании университета 
они вернутся на работу в города и рай­
оны, откуда были направлены в вуз. 
Всего же по договорам о целевой подго­
товке в университет принято более 
восьмидесяти студентов (около 14% х 
приема). »
В завершающем столетие году ут­
верждены и введены в действие новые 
государственные образовательные 
стандарты высшего профессионально­
го образования. Сегодня нами разрабо­
таны учебные планы, реализующие но­
вые стандарты по всем специальнос­
тям, специализациям и формам обуче­
ния университета. Сделать эту важную, 
сложную и объемную работу в сжатые 
сроки удалось благодаря слаженной, 
согласованной деятельности всех под­
разделений университета и в первую 
очередь заведующих кафедрами, дека­
нов факультетов, директоров институ­
тов и сотрудников университета. Более 
3000 студентов, принятых в 2000 году, 
обучаются в соответствии с новыми 
учебными планами.
Важным моментом качественного 
обучения студентов является методи­
ческое обеспечение учебного процесса. 
В связи с этим началась работа по упо­
рядочиванию и планомерному наполне­
нию учебно-методических комплексов 
всех дисциплин учебных планов специ­
альностей.
Новый век ставит новые задачи, 
создает новые условия для подготовки 
специалистов. Студентам-выпускникам 
первого года XXI века предстоит не 
только проявить себя профессионала­
ми, но и стать достойными представи­
телями и продолжателями профессио­
нально-педагогического образования и 
нашего УГППУ.
В адим  Сидоров,
проректор по учебной работе УГППУ
хочется говорить о достойных людях
Перед Новым годом хочется гово­
рить о чем-то важном. И о душевном, 
теплом и добром. О смешном и груст­
ном, о своем и общем. Хочется гово­
рить об умных, талантливых и достой­
ных людях. Мы, педагоги, доказывали не 
раз, что умеем работать, радоваться 
жизни и побеждать.
Время необратимо. Оно идет только 
вперед -  такова диалектика. Уходит 
в историю 2000 год. Каким он был для 
нас? На нашей кафедре работает восем­
надцать преподавателей, в т.ч. два кан­
дидата педагогических наук и два до­
цента. Здесь обучается 1590 студентов 
дневного отделения и 1796 - заочного. 
Преподавательский состав кафедры по­
полняется молодыми педагогами. К нам 
пришли М. В. Антропова, Т. Л. Южакова, 
И. Ц. Санталова. В уходящем году в пе­
чати появилось 10 публикаций наших 
авторов по проблемам педагогики и 
методики обучения иностранному язы­
ку. Мы участвовали в 3 научных семи­
нарах и конференциях. Особенно актив­
но в этом направлении работали 
И.М. Кондюрина, И. Л. Есиотр, И. В. Аль­
брехт, С. И. Калинкина, Н. Ю. Тоболкина.
Вызывают профессиональный инте­
рес методические разработки и реко­
мендации наших коллег. На 2001 год раз­
рабатываются рабочие программы изу­
чения иностранного языка по новым го­
сударственным стандартам.
Поздравляю коллектив кафедры, 
сотрудников университета и всех на­
ших студентов с Новым годом, на­
ступлением нового века и тысячеле­
тия! Желаю всем плодотворной рабо­
ты и успешной учебы, интересных идей 
и рекомендаций на путях решения пе­
дагогических проблем. Не обольщая 
себя надеждой, что все задуманное 
в полной мере может быть достигну­








ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА» СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И 
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ
С прошлого года издается региональ­
ный академический журнал «Образование 
и наука. Известия Уральского научно-об­
разовательного центра Российской ака­
демии образования». В своей программ­
ной политике редакционная коллегия 
объявила, что журнал будет ориентиро­
ваться на тот круг чита­
телей, которые интере­




ского образования. Уже 
в этом году редакция 
приняла участие в до­
полнительном конкурсе 
Российского гуманитар­




ных журналов и стала 
одним из победителей, 
получив грант, который 
поможет улучшить содержание журнала 
и его полиграфическое оформление.
Как заметила главный редактор 
журнала Любовь Ситникова, редакция 
стремится объединить вокруг издания 
тех, кому небезразличны проблемы вос­
питания духовно целостного человека 
и будущее республик и областей Ураль­
ского региона и России в целом.
Именно по этой причине в журна­
ле обсуждаются проблемы становле­
ния личности и духовности как твор­
ческой основы переустройства жиз- * 
ни, стратегического ресурса российс­
ких реформ; проблемы преемственно­
сти начального, среднего и высшего 
профессионального обра­
зования, нравственности и 
воспитания, труда и патри­
отизма, экономики и права, 
экологии и здоровья, совре­
менной отечественной и 
мировой культуры и многие 
другие.
Исходя из этого, в жур­









кая практика», «История педагогической 
теории и практики», «Зарубежный опыт» 
и т. д.
По мнению редакции, это издание 
необходимо иметь не только педагоги­
ческим коллективам, но и каждому пре­
подавателю, научному и практикующе­
му работнику сферы профессионально-/ 
го образования России.
В НАШЕМ КЛУБЕ БУДЕТ 
ПРАЗДНИК
Наступает Новый год. А значит -  
предстоят походы в магазины в поисках 
новых идей и сюрпризов. Потом будут 
бой курантов, высказанные надежды и 
убереженные для себя мечты...
Последний месяц старого тясячеле- 
тия приготовил нам хорошее настроение. 
В ожидании Нового года мы проведем 
предпраздничные дни с друзьями в сту­
денческом клубе. С 21 по 26 декабря 
здесь пройдут вечера институтов, фа­
культетов и кафедр. 27 декабря в 18.00 
в столовой начнется детский новогод­
ний праздник со сказкой и подарками. 
28 декабря в ДК университета с 17.00 и 
до. позднего вечера пройдет вечер для 
преподавателей и сотрудников: в про­
грамме небольшой концерт, дискотека с 
конкурсами и призами, Дед Мороз и Сне­
гурочка. 29 декабря в 19.00 начнется 
последняя в этом году музыкально­
танцевальная тусовка для студентов, 
где будут обязательные сюрпризы. 
На первом этаже студенческого клуба 
с 11.00 до 18.00 постоянно будет рабо­
тать буфет (КАРБАР).
А потом начнутся проводы-встречи 
уходящего и наступающего года, сессия 
и за ними снова учеба. Хочется поже­
лать всем в наступающем новом году 
успехов, добра и хорошего настроения.




- Как здоровье больного, который назы­
вал себя Людовиком Четырнадцатым?
- Немного лучше. Теперь он называет 
себя Людовиком Тринадцатым?
В психушке мимо психов проходит по­
сетительница и начинает дергать ручку 
закрытой палаты.
- Сильнее дергайте, -  советует один.
Посетительница дергает.
- Еще сильнее, -  советует другой.
Посетительница дергает еще сильнее.
- Да еще сильнее!
- Так тут же закрыто!
- Конечно,закрыто.
- Так что же вы тогда советуете дергать 
сильнее?
- А мы думали, что вам дверная ручка 
нужна.
Летит самолет, и вдруг пилот истерично 
захохотал.
- Что случилось?
- Представляю панику в сумасшедшем 
доме, когда узнают, что я сбежал.
На приеме у психиатра:
- Доктор, вчера я окончательно понял. 
Я - стеклянный!
- Не волнуйтесь, сейчас мы вас осмот­
рим.
Медицинским молоточком врач стукнул 
пациента по коленке.
«Дзинь!» -  сказал пациент и разбился.
Психиатр спрашивает у пациентки:
- Скажите, а нет ли в ваСией семье слу­
чаев мании величия?




- Зря вы жалуетесь на комплекс непол­
ноценности. Напротив, вы на редкость 
правильно оцениваете свои возможности.
** Психиатр -  пациенту:
- Итак, каждую ночь вам снится какое- 
то кошмарное существо, которое кидает­
ся на вас, кричит и бьет вас по голове 
скалкой? Разумеется, это видение исче­
зает после пробуждения?
- В том-то и дело, что нет, доктор! Утром 
оно обычно кричит: «Хватит дрыхнуть, 
бездельник, отвеДи детей в детский сад».
Переезжает сумасшедший дом. Все едут 
в кузове грузовика, а один псих рядом с 
водителем, дорогу к новому зданию пока­
зывает:
- Направо! Теперь налево. Налево, напра­
во, еще направо, налево! Ура! Задавили!
- Очень хорошо, что вы зашли, -  говорит 
психиатр. -  Ну, как состояние вашей 
жены? Удалось ли ей излечиться от клеп­
томании благодаря моим советам?
- Еще нет, -  отвечает муж, -  но ее пове­
дение стало значительно лучше. Теперь 
она приносит вещи, которые мы можем 
использовать в доме.
Псих в психушке подходит к собаке:
- Здравствуй, слон.
Второй псих:
-Ты что? Это же не слон!
- Да я знаю, просто мне захотелось при­
колоться над этой лошадью!
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«ИГРИСТАЯ ЛАЗУРЬ» ВОСХИТИЛА ЗНАТОКОВ 
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ
По мнению стилистов одежды главное 
в образе -  это «блошки»: так они называ­
ют аксессуары, по которым сразу стано­
вится понятно, есть ли у человека вкус.
Однако создают эти аксессуары ху­
дожники. И рассказывать кому-то об их 
творчестве в общем-то занятие небла­
годарное и малополезное. Потому что 
здесь как нигде более уместна поговор­
ка о том, что лучше один раз увидеть...
Работа студентки пятого курса ка­
федры декоративно-прикладного искус­
ства УГППУ Натальи Корнильцевой -  
комплект керамических украшений как 
акцент современного костюма с удиви­
тельным названием «Игристая лазурь» -  
вызвала большой интерес и не меньший 
восторг знатоков и любителей этого 
вида искусства на первом международ­
ном конкурсе молодых дизайнеров ювелирных 
украшений «Образ и форма 2000». А потом пос­
ледовало единодушное мнение жюри -  за ком­
позиционную идею, удачное сочетание образа 
и формы в номинации «Традиции» присудить 
«Игристой лазури» первое место, что стало 
приятной неожиданностью для руководителя 
и творческого наставника Натальи -  старшего 
преподавателя кафедры Ларисы Викторовны 
Мартиросовой.
-  «Игристая лазурь» -  это наплечное укра­
шение из модулей разных очертаний, соеди­
ненных между собой через бисерные формы, -  
говорит она. -  Материалом для него послужи­
ла тонкая керамика, глазурь, эмаль и бисер. 
А носить украшение следует на костюме с рых­
лой или грубой фактурой: здесь уместнее все­
го мех или же драп. Для изготовления такого 
украшения, где модули могли бы сочетаться 
в разных вариантах и количестве, вполне под­
ходят и другие материалы -  фаянс, драгоценные 
и полудрагоценные металлы и даже полимеры.
Конкурс проходил в Санкт-Петербурге с 29 ок­
тября по 5 ноября. Поддержку ему оказали Ака­
демия искусств из Гданьска (Польша), Музей 
украшений (г. Пфорцхайм, Германия), Комитет 
по образованию администрации Санкт-Петер­
бурга, Художественно-профессиональный ли­
цей, Институт технологий традиционных про­
мыслов малочисленных народов России, Рос­
сийский этнографический музей, ювелирные 
компании «Русские самоцветы», «Кохалонг», 
«Россильвер», «Белар», «КАСТ», «Питерский 
Джем» и фирма «Аксель-Моторс». В четырех 
объявленных номинациях -  Фантазия, Тради­
ции, Акцент-камень, Модуль и производство 
ювелирных изделий XXI века -  приняли учас­
тие около 80 молодых дизайнеров и4 России и 
других стран. *
МНЕ ИНТЕРЕСНА РАБОТА ДИЗАЙНЕРА
Короткое интервью со студентом 5 курса Художественно-педагогического института, 
стипендиатом Президента РФ Денисом Печерским
- Г о д  у х о д я щ и й  и  г о д  н а с т у п а ю щ и й :  
ч т о  б ы л о  д л я  т е б я  п р и м е ч а т е л ь н о г о  
и  ч т о  о ж и д а е ш ь  в б у д у щ е м ?
- Этот год был очень напряженным 
и событийным для меня. Пожалуй, это 
и есть самое примечательное. Хочет­
ся, чтобы в следующем году, как и 
в году уходящем, совсем не пришлось 
скучать и получить как можно больше 
новых впечатлений. Это действитель­
но помогает не стоять на месте, а дви­
гаться вперед и развиваться.
- К а к  б у д е ш ь  о б у с т р а и в а т ь  
с в о ю  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  ж и з н ь  
п о с л е  о к о н ч а н и я  у н и в е р с и т е т а ?
- В свое время, поступая на кафедру 
декоративно-прикладного искусства на­
шего университета, я даже не догады­
вался, насколько много профессий пред­
стоит мне освоить. И в этом огромная зас­
луга преподавателей кафедры и универ­
ситета -  настоящих профессионалов сво­
его дела, у которых мне посчастливилось 
многому научиться. Поэтому у выпускни­
ка кафедры ДПИ УГППУ большие возмож­
ности в выборе своей будущей профессии. 
Сейчас мне интересна работа дизайнера и 
в ближайшее время я думаю заниматься 
именно этим делом.
- К а к , п о - т в о е м у ,  л у ч ш е  о ф о р ­
м и т ь  п о м е щ е н и е  н а  Н о в ы й  г о д ?
- Конечно же как можно веселее! 
Воплощайте самые безумные идеи, глав­
ное -  чтобы вам это нравилось и не пор­
тило новогоднего настроения окружающих. 
С наступающим!
7
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праздник со змеей
Год какого зверя нынче на дворе? 
Если бы вы задали этот вопрос друзьям 
. и знакомым летом, они бы вряд ли вспом­
нили, что уходящий 2000-й год по китай­
скому гороскопу был отмечен знаком 
Дракона. А сегодня даже противники 
астрологии знают, что наступающий 
2001-й именуется годом Змеи.
Змея у большинства из нас вызыва­
ет недобрые чувства. Увидев во сне бе­
зобидного ужа, суеверный русский ме­
щанин заранее готовился к болезням и 
интригам, а удав в старых сонниках и 
вовсе приравнивался к ночному появ­
лению дьявола. Скользкая и ядовитая, 
в России змея издавна олицетворяет 
подлость, пьянство и коварство, но ни­
как не мудрость и прозорливость -  ка­
чества, приписываемые ей китайцами 
и японцами. Родившимся под ее покро­
вительством на Дальнем Востоке за­
видуют: дамы-Змеи красивы и элегант­
ны, мужчины отличаются интеллектом 
и вообще приятны во всех отношениях. 
Поскольку новогодний змей -  символ все- 
таки восточный, преподнести в качестве 
подарка его копию, сопроводив экскурсом 
в гороскоп, совсем не зазорно.
ПРЕЗЕНТЫ БЕСПОЛЕЗНЫЕ, НО КРАСИВЫЕ
Роль Деда Мороза, исполняющего 
заветные желания, труднее всего ис­
полнять представителям сильного пола. 
Женщины обычно не копят желаний до 
Нового года, а высказывают их по мере 
возникновения. Подбирать праздничный 
сюрприз мужчинам часто приходится 
наугад, руководствуясь общественным 
мнением, рекламой и советами продав­
цов. А все эти источники считают, что 
новогодний подарок даме должен быть 
хоть как-то связан с женственностью и 
красотой.
Традиционный и испытанный време­
нем подарок -  парфюмерия. Некоторые 
ароматы духов тяжелы, но достаточно, 
чтобы они нравились вам: ради мужс­
кого внимания женщина готова пахнуть 
хоть розой, хоть древесной корой. Если 
стоит задача не трясти кошельком, а 
просто приятно удивить, можно вру­
чить избраннице тени и карандаши.
Бытовые приборы на Новый год да­
рить нетактично. Попахивает потреби­
тельским отношением к женщине. Исклю­
чение можно сделать только для элект­
ротехники, борющейся за красоту - мас­
сажеров, миостимуляторов и других ус­
тройств для ликвидации морщин и лиш­
них сантиметров. Бить себя микротоком 
вместо физзарядки откажется редкая 
женщина.
Под Новый год особенно приятно по­
лучать в подарок дорогие безделушки. 
Вместо традиционных драгметаллов 
можно преподнести и нетрадиционные 
хрустальные фигурки. Дамам преклонно­
го возраста, которые уже не ведут счет 
морщинам и отказались от декоративных 
деталей во внешнем облике, будет при­
ятно получить что-нибудь греющее душу, 
например, подарочный набор черных и 
фруктовых чаев. Это станет замечатель­
ным подарком тетушке или бабушке.* /
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ ДЕДОМ МОРОЗОМ 
Какие и груш ки  положить в новогодний мешок
Тем, у кого в семье подрастают дети, 
Новый год всякий раз дает уникальную 
возможность стать волшебником хотя бы 
единожды в год. Нет на свете ничего при­
ятнее, чем увидеть в глазах малыша упо­
ение радостью от той самой, вымечтан- 
ной игрушки или книжки.
Тем, у кого этот Новый год -  первый 
в жизни, по традиции дарят большого 
плюшевого мишку размером с малыша. 
Любые игрушки могут впоследствии по­
теряться, но первый верный друг мишка 
порой даже переходит по наследству. 
Малышам постарше можно купить пер­
вые в жизни карнавальные костюмы. От 
пяти и до двенадцати лет нынешние маль­
чики мечтают об игровой приставке. Де­
вочки в том же возрасте несказанно об­
радуются детскому набору косметики и 
изящной сумочке. Юные умельцы обо­
его пола будут очень рады получить в 
подарок наборы для самостоятельного 
изготовления моделей.
Всем без исключения детишкам зи­
мой нравится кататься с горки. В пос­
ледние годы появился огромный выбор 
приспособлений для таких катаний: от 
огромных круглых щитов до «ледянок» 
всех мастей. И, наконец,
Новый год не может обойтись без 
сладостей. На этом празднике они обя­
заны быть самыми волшебными и ве­
селыми. Главное для вас -  купить имен­
но то, от чего ваше ненаглядное чадо 






Труднее всего подыскивать подарки 
любимому мужчине. В отличие от жен­
щин, они не любят непрактичных безде­
лушек, пусть даже красивых. Даже са­
мый дорогой парфюм им надоедает, если 
пятый год подряд под елочкой оказыва­
ется именно одеколон. Как же быть? Не 
унывайте. На пороге у нас -  год Змеи, 
великой любительницы роскошных и 
изысканных аксессуаров. Приглядитесь 
повнимательнее к своему избраннику и 
вы поймете, без чего он не мыслит сво­
его имиджа. Это может быть кейс, гал­
стук, запонки... Значит, надо найти не­
что сногсшибательное в этом роде -  и 
вы попадете в цель.
Байки из книги 
Бориса Львовича 
«Актерская курилка»
Раневская в семьдесят лет объяви­
ла, что вступает в партию. «Зачем?» -  
поразились друзья. «Надо! -  твердо ска­
зала Раневская. -  Должна же я хоть на 
старости лет знать, что эта сука Верка 
говорит обо мне на партбюро!»
4 У
Раневская часто говорила, вздыхая: 
«Боже, какая я старая: я еще помню по­
рядочных людей!»
.»Блистательная балерина, замеча­
тельная актриса и милейший челове» 
Екатерина Максимова -  очень малень^ 
кого росточка. Однажды ночью неслась 
по Москве на своей большой машине, 
вдруг на дорогу выскочил гаишник, зас­
вистел и замахал палкой! Катя остано­
вилась. Милиционер подошел, заглянул, 
как-то хмыкнул и козырнул: «Проезжай­
те!». «А что я такого нарушила?» -  по­
интересовалась балерина. «Да... ниче­
го, -  смущенно сказал милиционер, -  я 
смотрю, что такое: машина сама едет, а 
за рулем не сидит никто!»
Николай Крючков и Петр Алейников -  
на кинофестивале, среди зарубежных 
гостей. Крючков показывает на хоро­
шенькую раскосую актрису: «Петь, а 
Петь, глянь, какая корейка-то! Ох, хоро­
шая корейка!» Алейников: «Да уж че там, 
Коль!.. Я те так скажу, Коль: корейка-то 
хороша, да грудинки никакой!!!»
БЛАГОДАРНОСТЬ
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